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ONE HUNDRED THIRTY-SEVENTH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
SUNDAY AFTERNOON, MAY TWELFTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FOUR 
THREE O'CLOCK 
MEMORIAL FIELD HOUSE 
1974 

ONE HUNDRED THIRTY-SEVENTH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
THE 137TH COMMENCEMENT PROGRAM PRESIDENT JOHN GROVE BARKER, Presiding PRELUDE MUSIC Symphonic Band Professor Robert R. Clark, ConductorPROCESSIONAL ....!.'Crown Imperial March'.' .......................... William Walton INVOCATION ............................................... The Reverend Ronald L. Davis 
President, Huntington Ministerial Association 
Major, Salvation Army INTRODUCTION OF GUESTS STUDENT SPEAKERS .................................. Catherine Elizabeth Greenwell Jackie Lynn Phillips CHORUS - "Verbum Caro Factum Est" ............................................ Hassler 
"Ye Shall Go Out With Joy" ............................. John Ness Beck Symphonic Choir Professor Paul A. Balshaw, DirectorINTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER ........... John G. Barker 
President, Marshall University COMMENCEMENT ADDRESS ............. _........ The Honorable Robert C. Byrd United States Senator, West Virginia CONFERRING OF ACADEMIC DEGREES The President of the University Candidates for Bachelor's and Associate Degrees College of Education ........................................... Dean Robert B. Hayes College of Arts and Sciences ............................. Dean George J. Harbold College of Business and Applied Science .... Dean L. Aubrey Drewry, Jr.
Candidates for Master's Degrees Graduate School, presented by ............................ Dean Herman N. Weill CONFERRING OF THE HONORARY DEGREE Candidate Presented By.............................................. William K. Easley Vice President for Academic Affairs Robert C. Byrd, Doctor of Laws GREETINGS ......................................................................... James L. Farley 
President, Marshall University Alumni Association "ALMA MATER" ......................... : .................. Dr. C. E. and James Haworth 
Professor John W. Creighton, Leader BENEDICTION RECESSIONAL - "Pomp and Circumstance" .......................... Edward Elgar ALMA MATER Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. 
(The audience will remain seated during the academic procession and recession) 
COMMENCEMENT OFFICIALS Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN A. CUBBY Assistant Chief Marshal: PROFESSOR EDWARD S. HANRAHAN PROF.ROBERT P.ALEXANDER PROF. BEN W. HOPE PROF. WALTER E. REGULA PROF. CHARLES S. RUNYAN Assistants: Chief Usher: PROF. SAMUEL T. STINSON PROF. WILLIAM P. SULLIVAN PROF. GEORGE WARD, II PROF. HAROLD L. WILLEY PROFESSOR ERNEST W. COLE Assistant Chief Usher: PROFESSOR MARVIN D. MILLS PROF. HOWARD ADKINS PROF. NEAL ADKINS PROF. CHARLES BIAS PROF. ROBERT DILS PROF. MACK GILLENWATER PROF. ROGER HAMOOD PROF. JACK JERVIS PROF. WILLIAM KEARNS Assistants: PROF. NICHOLAS KONTOS PROF. PHILIP MODLIN PROF. LYLE PLYMALE PROF. MAX SHIVELY PROF. JAMES STONE PROF. DONALD TARTER PROF. JOHN TURKO PROF. CHARLES WEBB 
CLASS OF 1974 
HONOR GRADUATES 
The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by the gold stoles worn with 
their caps and gowns. 
SUMMA CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3 .85 to 4.0. EDWYN LEE BOYD CHERYL JUN!; BURNS MICHAEL DALE MOORE DEBORAH LONG NEY BARBARA AYRES CONLEY JACKIE LYNN PHILLIPS CHARLES EDWARD RAPPOLD, I1 JOHN MICHAEL SPANGLER CONNIE LOU STRUNK SARALYN VIRGINIA DAVIS CATHERINE ELIZABETH GREENWELL ( Honors in Mathematics) CINDA ELLEN FOGLESONG MARY JANE HUTCHINSON McDNAIEL 
MAGNA CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3 .6 to 3 .84. CONNIE BAILEY KAREN MARCUM BAISDEN DEBORAH BROWNING BOCOOK ELLEN HILL BROWN (Honors in English) RANDALYN JEAN BUCKTON JOHN LEE COOK ANN MILLER DARBY HELENJO SUSAN DOAK (Honors in English) KAREN JEAN DOBBINS BRENDA KAY FERRELL JEWELL HAGER GARRETT DONNA ANN GILLEN ELIZABETH LEE HAAS JOHN THOMAS HANSHAW NANCY G. HARBOUR PATRICIA ANN HARPER ELIZABETH GAIL ADAMS HATTON KONEDA LOIS DEVRICK HEREFORD ZELLA IRENE HIGGINBOTHAM SALLY DA VIS HUNT GARY ALLEN JARRETT 
PAMELA JUNE JONES ROGER KEITH KEEFER DEBORAH LYNN KING JON ANTHONY KING KAREN SCHOEWE KNOTT . SUSAN MARIE MADDEN LESLIE BOOKMAN MALE LINDA MARCUM MARCONNET RAMONA LLOYD McCOLLISTER SYLVIA LUTZ McROBERTS STEPHEN ANDREW MILLER SUE ELLEN FERGUSON NICHOLS ROSS HARLAN PENIX DEBRA LYNN POLING PAUL ANTHONY RYKER CARL RAY SALMONS TRESSA JOAN FEUERMAN SCHOTT LAND ELINOR NELSON SCHUSSHEIM BURRELL DANIEL SHIELDS PATRICIA JUNE CURREY SMITH LINDA SUE SPEARS RICHARD GLENN SPURLOCK RAYMOND CECIL STEPHENS JANICE CLARK STOWERS MARY ELLEN TETRICK JUNE LYNN WEEKLY ADALAIDE JUNE WATERS WETHERALL CHRISTINA JOY WILCOX CAROLYN SCHULTZ WILLIAMS JOYCE ANN WILLIS GEORGIA MATIAS WITOFSKY 
CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3 .3 to 3 .59 GARY LEE ADKINS RUBY FRANCES ADKINS WILLIAM HOLCOMB ALLEN, JR. MILTON ROBERT BEEVER, JR. PAUL EDGAR BENARD SHARON ANNETTE BIAS ELIZABETH ANN BLEVINS DEBRA KAY BOGGESS ELLEN LOUISE KELLEY BOONE ROGER ARNOLD BOOTH MARY ELIZABETH BRIA SANFORD BENJAMIN BRYANT MARGARET CALLAHAN HUGH ARTHUR CAMPBELL PATRICIA SUE CASE LOIS HENSON CHAMBERS LINDA JOAN CHANDLER SUCHART JAMES CHEVAVONGSURASAK MELINDA JANE CHILDERS SHARON SUE GOTHARD CLAY LILLIAN MAE CLEGG CATHERINE LEE CLAYTON BERNARD LEE CLYDE DELORES ANITA COOK FRANCIS MARION CURNUTTE, III CYNTHIA KAY DOLAN ROBERT OWEN DRAWBAUGH GARY ALTON DUDLEY 
DANNY MARLIN DUNLAP HELEN MOORE DUNLEAVY DELORES DAWN ELLISON JANE CHAPMAN FOTOS JODY GOTTLIEB JANET GALLIPPI GRAVER 
'I WILLIE EDWARD GRAY ' NANCY LEA GREEN LARY JOSEPH GUIO LINDA MAYNARD HAGER DIANA ESTEP HALL VERONICA STEPHENSON HANRAHAN PAULA HATFIELD RUTHANN HA YES LINDA RAE HEFLIN PLEASANT REEDY HINCHMAN CASSANDRA LYNN HOFFMAN KAREN BETH HOWELL LOUlSE JEANNETTE JANSSEN DICKIE VERNON JOHNSON JANE ELLEN LAWS JOHNSON MARJORIE MAE KEATLEY JOHN FREDERICK KIL VER BECKY SUE KING LLOYD LEGG BRENDA BIAS LEWIS LA WREN CE EDWIN LEWIS SUSAN ELAINE LOCKHART KA THY GARVIN LOWE PAUL DOUGLAS LOWE MARY MARGARET MARKS RICKY ALLEN MATTISON DAVID BLAIR MAYS JUDITH ANN McCORSKEY JEAN MARIE McDANIEL TRELMA LEE McGHEE JANIS CARNES McVEY MARTHA ELLEN McVEY DAVID LEWIS MEADE (Honors in Political Science) LYNETTE MARY MILLER MARGARET GIVENS MILLER MARK EDWARD MILLER JOYCE DIANA MILLS PATRICK HENRY MORGAN, JR. HAROLD OTIS MORRIS, III ROGER GLEN MORRISON DORIS MORRIS MURPHY LINDA PAIGE OMOHUNDRO HAROLD DEAN OSBORNE JOANN McCLURE OVERHOLT CAROLYN KIOUS PALMER REBECCA L. PERDUE CAROL NELSON PERRY MARCIA EUGENIA PERRY MONA CONLEY PODUNAVAC LINDA MAE POLING THOMAS PETER POPE BO NIT A BELLE PRICHARD VICKI HINZMAN PULLINS JOAN ALLISON PYLES KATHI ANNE REED MARJORIE TAYLOR REED FRANCES ELLEN REES DONNA KAY RIGGS JOYCE ANNE RODGERS JO MARLENE SKIDMORE SCOTT WILLIAM JERALD SHOEMAKER AILEEN ELIZABETH SMITH 
BRENDA CATHERINE SMITH THOMAS MICHAEL SMITH VICKIE LYNN SHY SMITH WRAY CARROLL STARK VICTORIA VALENTINE CAROLYN SUE WASKEY LINDA KAY WATTS DEBORAH NICHOLSON WHITE MARLA JEAN RIPLEY WILLIAMS KATHRYN BRADLEY WILLIS KENNETH VIRGIL WOOD ROSELLA ORNDORFF WOODDELL WILLIE NELSON WORSHAM 
ASSOCIATE DEGREE CANDIDA TES The associate degree honor graduates are distinguished by the red stoles worn with their caps and gowns. 
WITH HIGH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.7 to 4.0. SANDRA ANDERSON STROM 
WITH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.69. SANDRA LYNN BURDETTE SHEILA CAROLINE COFFEY SANDRA VANCE DANIEL THERESA DIANE EARWOOD FLOYD CARL EV ANS PHILLIP ZANE EV ANS PAULA SUE HATFIELD GRANT LINDA SUSAN HILL JEAN POLACEK KOUNS PATRICIA SUE NEAL LEABERRY 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army at Marshall University, May 12, 1974. 
* ROBERT BRADFORD ANDERSON, JR., Regular Army (Infantry) MICHAEL THOMAS WILSON, United States Army Reserve (Engineer) The following named seniors were commissioned Second Lieutenants in the United States Army since May 1973. THOMAS HOWARD ATKINS, United States Army Reserve (Armor) 
* STEVEN MICHAEL DIAL, Regualr Army (Infantry)DENNIS EARL RAINES, JR., United States Navy Reserve
* GARY ALAN SKIDMORE, United States Army Reserve (AD Artillery)GEARY LEE WALKER, Regular Army (Field Artillery)
*Distinguished Military Graduates
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION BACHELOR OF ARTS 1 RENEE MILLER ABBOTTANGELA ADRINNIE ACOFF 1GLENNA FA YE ADAMS1 JAY ANNA ADKINS2NORMAN BERNARD ADKINS, SR.1PAMELA ANNETTE ADKINSRUBY FRANCES ADKINS 2MARILYN BIAGI ALBRINKSANDRA NUTTER ALIFF 3GEORGE RICHARD ALTARE, JR.2CARRIE ELLEN AMEYMARY PAMELA ANDERSON NINA KA YE ANDERSON ROBERT BRADFORD ANDERSON, JR. VICKIE LYNN ANGEL 1 JAMES DOUGLAS ANGOVELINDA SUE ARROWOOD GAIL MARIE ASHCRAFT 1 VIVIAN CAROLE VANCE ATKINSONCONNIE BAILEY JIMMY JOE BAILEY l KAREN MARCUM BAISDENKATHRYN ANN BURDETTE BAKER1CARLOS MELVIN BALL, JR. 2MARSHA FISHER BALLJOHN DOUGLAS BANE lEDWINA ANN BARBERY lELIZABETH LIEVING BARKER 2JUDITH CATHWAY BARKERJOHN CHARLES BARNEY 1NANCY SUE LOVETT BASILEANN LYNETTE BATES PAUL LESLIE BEAHRS BARBARA ANN BECKETT 3PAUL EDGAR BENARDDEBBIE ELLEN BIAS VICKI LEA BICKFORD 3 ANNABELLE SMITH BILLUPSMARGARET SUSAN BLACK 2ROYCE DALE BLANKENBECKLERBOBBY BLANKENSHIP MARSHA MONROE BLANKENSHIP 1DARLENE ANNETTE WALKERBLEVINS DEBOARH BROWNING BOCOOK 1DEBRA KAY BOGGESS2FRANKLIN DUANE BOGGS1ELLEN LOUISE KELLEY BOONE2MARY LOU BROWN BOOTHE
3VIRGINIA ALICE DOLIN BOSO 2MAR Y ELIZABETH CALLOWAYWILLIAM SCOTT BOSTON CHARLES MICHAEL CAMPBELL 
:i"i 1MYRA JEAN HAYES BOWLING 1HUGH ARTHUR CAMPBELLLISA ELAINE BRAGG 3 JEAN ANN CAMPBELL
� KERYNN DIANE BRANNON 2SHIRLEY ANNE HEWETT CAMPBELL3MARY ELIZABETH BRIA DANNY CANADA 1BILLIE JO BRIZENDINE THOMAS MICHAEL CARNEY 1WILLIAM MACK BRIZENDINE EDWARD LEE CART-ER 1FRANCES KAY BROOKS JOAN ANN WENTZEL CARTWRIGHT 1CAROLYN MARIE BROWN 2PETER JAMES CARTWRIGHT1 ELLEN HILL BROWN PATRICIA SUE CASE JAY WILSON BROWN 1DIXIE DAWN CAUDLE2ROBERT EARL BROWN DAVID GEORGE CAVALIER 1 DONNA CHILDERS BROWNFIELD MARTHA JANE CAZIN ALICE MARIE BOWEN BROWNING 1DEBORAH KAY MOODY CHAFINKATHY BROWNING 1 JAMES ROBERT CHAFIN2REBECCA JANE BROWNING 3 JOE DA YID CHAFIN2PATRICIA BROWNING BRUMFIELD NANCY LYNN CHANDLER ELIZABETH BAGLEY BRYANT 1 JUDITH ANN CHAPMANRANDALYN JEAN BUCKTON 1LINDA LEE MEADOWS CHAPMANLINDA SUE BURCHAM 1VICKI MARIE CHAPMANKATHRYN ANNE BURCHETT 1DONALD FRENCH CHEEK3 JESSIE BARNETTE BURDETTE 2MELINDA JANE CHILDERS1 JUDITH LAY BURGESS 1DEBORAH SAYRE CHRISTIAN'1DONNA HATFIELD BURGETT FREDERICK MAXWELL CHRISTIAN CHERYL JUNE BURNS 1HAROLD EDWARD CHRISTIANEDRA MARSUE BURROUGHS KAY FRANCIS CLAGG 3p A TRICIA ANN BUSH 1CONNIE JO CLARK1 SANDRA LYNN BUTCHER 2JANE BILLUPS CLARKPHYLLIS DANESE BUTTS 1SALLYE DUNN CLARKANDREA DAWN CALDWELL BARBARA ANN GROVES CLARY 1CONNIE GENE CALDWELL 1SHARON SUE GOTHARD CLAYWILLIAM ELLIS CALHOUN 3LILLIAN MAE CLEGGDA YID LYLE CALLICOAT 1BETTY ADKINS CLICK
PAUL MEADE CLIFFORD 2SALLY JO WILLIAMS CLINE2DEBORAH LYNN COLEMAN1BARBARA KAYE COLLIER2THEODORA MARLEE CRABTREETYRONE COLLINS NANCY JANE COMPTON 1LARRY FRED CONNCAROLYN SUE CONNOR CLAUDE RICHARD COOK DELORES ANITA COOK 1MARY ELLEN COOKDEBORAH KAY COPENHAVER 1DAVID RUSSELL COPLEY2REBECCA SUE CORDISCO1coNNIE LOU COTTLE2REX GERALD CRABTREE1ROBERT ALAN CRABTREE1MICHAEL ALAN CREMEANSMARGARET LYNN CRICKARD NANCY DENE CULBERTSON 1KEVIN WALSH CUNNINGHAM3LARRY BURR CUNNINGHAM 3THOMAS CONARY CUNNINGHAM DAVID ARLOS CUTLIP 2L YNETTE CUZZUCULIDEBORAH GEORGIANNA DALPORTO PATRICIA ANN DAMRON 2PATRICIA LYNN DAMRONl VICKIE LYNN DAMRONl DALE MICHAEL DANDYANN MILLER DARBY3LAURA ANN DARBYTHOMAS RHYS DA VIES 1ADDIE FAY DAVIS3DONALD ALLEN DA VISSARAL YN VIRGINIA DA VIS 3LINDA GAY DAWSON1SALLY JANET DAWSON2STEPHEN OAKFORD DEITZ1MARIA M. DEITZDEBORAH GALE DEMPSEY 2DENISE KAY DEMPSEY1 FREDRICK RAY DEMPSEYALLEN RUNYAN DENNY DEBORAH ANNE DENSON 2ROBERT JOHN DePATHY2PENELOPE JOHANNA DERENGEJAMES FAUSBERG DESKINS 1STEPHEN DALE DIALS3 JANICE LYNN DICKERSONWENDY DARNELLE DILLARD 1 LACY CONRAD DILLONl PAUL ANDREW DILLONGEORGE MICHAEL DILLS2PATRICIA MARIE Di LORENZO3HELENJO SUSAN DOAKKAREN JEAN DOBBINSNADINE VIGNOVICH DOCHERTYPATRICIA ANN DODDCYNTHIA KAY DOLAN2MARSHA JANE DONEY ANTRUTH ANN DOSSTHOMAS DAVID DOSS1DEBRA ANN DOUGLASGARY ALTON DUDLEY3REBECCA LESLIE DUFFPA TRICIA ANN DUGAN
RONALD LEE DUNCAN 2ELIZABETH JANE FLAUGHER1SUSAN FREEMAN DUNCAN 1MARGARET ANN HOWARD FLETCHER HELEN MOORE DUNLEAVY 1PATRICK HENRY FLUTY 1SHEILA HICKS DYE CINDA ELLEN FOGLESONG JEANNE RUSSELL EANES PATRICIA LOUISE FORBES 1 JUDY ANN BISHOP EDWARDS 1SHERYL KAY-FORINASH3ROBERT FREDERICK EDWARDS DEBORAH LOUISE FORTNER 3 JERRI LYNN EHMAN 1rnA MAE FRANKLIN1 JACK EUGENE ELKINS NORMA NAPIER FRASHER 1MARTINA BRUMFIELD ELKINS JACQUELINE SCAGGS FRAZIER 1CAROL LOUISE ELLIS 1SALLIE GALE FROST2MARGARET MONDAY ELLIS 1PATRICIA MITCHELL GAINERDELORES DAWN ELLISON CANDY LAYNE GALE JOHN FREDRIC ELLISON 1 JESSE BYRON GANDEE, II1RODNEY VERNON ENGLAND 1 JEWELL HAGER GARRETT3oLIVER DOUGLAS EPLING LAURETTA ANNE GENSLER 3HAROLD LEE ERSKINE MARILYN LOUISE GIBBS 1ELIZABETH ANN VALENTINE ERWIN 1SANDRA MARCELLA GIBSON1DALPHINE SAMMONS ESTEP 1DONNA ANN GILLEN1PAMELA SKILES EVANS 3JAMES RAYMOND GLANCYSALLY LYNN EV ANS 2L YNN ELLEN CLEGG GLEASONCHARLES WESLEY FAIR CLOTH, JR. 1 JOSEPH HAROLD GODDARD1 SUSANNE GOLDTONY A LYNNETTE FALBO MARILYN JODY FARLEY 1KENNETH KIMBALL GOREl JANET GALLIPPI GRAVERPATSY HELEN MEADOWS FARLEY DONALD JOSEPH GRAZIANIHEDY RENEE FELDMAN NANCY LEA GREENRONALD DAVID FERGUSON ROY CLAY GREEN1 JOSEPH DANIEL FERRIS 1DONNA SUE OXLEY GREENEBRENDA KAY FERRELL JULIE VA YOR GREYBILLDEBRA ANN FERRI ELIZABETH ANN GRIFFITTSANGELA JUNE FIELDS l STEVEN ALLEN GRIMMVICKI STEELE FIELDS JANICE GAIL GRISSOELLEN DENISE FISHER GREGORY ALLAN GROOMSBARBARA JOYCE WELLS FITCH J. CHARLENE DODD GROSSI
ELIZABETH LEE HAAS 1LINDA MAYANRD HAGER2HAZEL JEFFRIES HALE1DIANA ESTEP HALL3JAMES RALPH HALL1NANCY BURKE HALLRICHARD LEE HANDLEY PAMELA LYNN HANNA MARJORIE JANE HARCHER BRENDA KAY HARDMAN JEANNIE KATHERINE HARDWICK SHARON KAY HARLESS 2SHARON SUE HARLESSPATRICIA ANN HARPER PA TRICIA STEWART HARPER 3SHERYL LYNN HARROLD2EVELYN McCLELLAN HARSHBARGER1MARY ANN HARSHBARGER1DIANA LYNN McCOY HATCHER1ELMO ALLAN HATCHER, IIIKAREN SUE HATFIELD PAULA HATFIELD RITA JO MEADE HATFIELD RONNIE HATFIELD RUTHANN HAYES 1CAROL LOUISE HECKLINDA RAE HEFLIN JAMES MICHAEL HENSON VICKI ABBOTT HENSON 3VIRGINIA ANNE HERBERT2KONEDA LOIS DEVRICK HEREFORD1CARL EDWARD HEWLETTDEBRA KELLY HICKEL ZELLA IRENE HIGGINBOTHAM PLEASANT REEDY HINCHMAN 1MARIL YN MANSKE HINCKLEYDANA CLARKSON HINZMAN CASSANDRA LYNN HOFFMAN 1PAUL JACKSON HOFFMANBEVERLY GAIL HOLCOMBE GARRY SANFORD HOLLIDAY DAVID STEPHEN HOMA NELLIE MAYNARD HOOSER SHARON JEAN HOPKINS 1RANDALL EUGENE HOUCK1CRAIG DA YID HOWE1KAREN BETH HOWELLDEBORAH LEE HOWELLS 2LESA FAE HUDSONANITA CRUM HUGHES DORIS CHRISTINE HUME 1JOE BRYAN HUNGATEDONALD EDWARD HUNT JERRY DON HUTCHINSON PAUL RAY IMES 2REGINA LYNN INGRAM2YOLANDA FAE ISAACS1GEORGE AMOS JACKSON, IIl MACK WILLIAM JAMESSONDRA LEWIS JARRELLBARBARA ANN JOHANNSALLENE DINGESS JOHNSON2BETTY ROBERTS JOHNSON1BRENDA MILLER JOHNSONDAVID LYN JOHNSON1DAVID VINCENT JOHNSON3GERALDINE SUE JOHNSON1JANE ELLEN LAWS JOHNSON
1KATHRYN GILLESPIE JOHNSON 1MITCHELL WAYNE LA VEND ER1MARGARET McMILLAN JOHNSON 1WILLIAM RANDALL LAWRENCEPATRICIA JUSTICE JOHNSON COLLEEN LEIGH LAWSON PA TRICIA JUNE TATUM JOHNSON DONNA KAY LAWSON 2RANDOLYN JANE JOHNSON 3DREXENA KAY LAWSON2BEVERL Y YVONNE JONES LARRY JOE LAWSON 2JANE MUSSER JORDAN BARBARA ANN LAYDEN 1MARYBETH JORDAN 1PEDRO GREGORY LEDGER, IIINANCY LYNN KAUFMAN MARION YVONNE LEFTWICH 1SUE PERRY KEARNS 2LLOYD LEGG
.. MARJORIE MAE KEATLEY SUSAN ANN LEITNER ROGER KEITH KEEFER PA TRICIA COLLINS LeMASTER 1PATRICIA A. KEELING 1 JOHN WILLIAM LEMLEY3MARY ALICE McGLONE KEETON KAREN LYNN LESTER 2IDA LOUISE ASH KESSICK 3PEGGY SUE MORGAN LESTER1KATHRYN SHELOR KESLER 1 ANNA ELEANOR IRONS LEWISBECKY SUE KING 1BRENDA BIAS LEWIS1JAMES DAVIES KING SUANN LICKLIDER 2 ALAN LEE LINCICOMEVICTORIA ANN KINSEY 1JAMES HUGHES KIRK, II 3CONNIE FUGITT LINDLEY1NICHOLA HELE.NE KLOCEK 1ROBERT DOUGLAS LINEBERGERCLAUDIA LOUISE KNAPP 3CAROL ANN LINGPAMELA JO KNAPP 2MARY KATHRYN BARTRAM LITTLEDEBORAH SUE KOONTZ SUSAN ELAINE LOCKHART l JOHN CHRISTIAN KOSTER 2PATRICIA ANN LOWE1KATHY GARVIN LOWEMICHAEL S. KROTOSEKROSALINE GAIL LAGUE LINDA LOU LUCAS GEORGE ROBERT LAHN 1PHYLLIS JEAN LYALLl ROBERT WAYNE LAKE 1MARGARET ANN LYCAN1MICHAEL FLOYD LAMBERT 3LINDA ROWSEY MACHUTPAMELA ANN LAMBERT 3MARY FIBER MacKNIGHT3PHILLIP MARCUS LAMBERT l DON TONY MACRISANDRA KAREN LAMBERT TONI LEIGH MADLOM1 SHENNA FERGUSON LAND 1MARY MORITIS MAERKER
CAROL LYNN MAHAFFEY 1THOMAS ROBERT MAffiER 2JOHN NDEGE MAKONA 3LESLIE BOOKMAN MALE 1CHARLES ROMMELL MANN LINDA MARCUM MARCONNET BEYERL Y JO MARPLE CHARLES JOHN MARSHALL MARILYN SUE BOGGESS MARSHALL 2SUSAN LEE GILLESPIE MARSHALL 1GARY LEE MARVIN DEBORAH LYNN MA THEWS JUDY JEFFREY MATHIS GRETCHEN MATTHEWS 1RICKY ALLEN MATTISON 3CHARLES EDWARD MAXEY LARRY CARL MAXWELL 2RONALD JAY MAYNARD 1WILLIAM GEORGE McCARLEY NORMA BAISDEN McCLOUD 3DEBORAH PERRY McCLUNG 3RAMONA LLOYD McCOLLISTER KAREN SUE McCOMAS 1JEAN RUTH McCORMICK 2JOHN THOMAS McCOY JUDITH ANN McCORSKEY 1 JUDITH ANN McCOY 1SHELLY SWEET McCUTCHEON ROSELYN ADELE McFARLAND TRELMA LEE McGHEE JAMES ALLEN McGRAW 3cARLA YVONNE McINTIRE 2JAMES FRANKLIN McKINNEY 1TOM ALLEN McNEELY PATRICIA ANNE McNEISH ALBERT JAMES McROBERTS 1SYLVIA LUTZ McROBERTS 1KITTY MEADOWS McTYRE JANIS CARNES McVEY MARTHA ELLEN Mc VEY 3MARLENE LEE MEANS 1WILLIAM HOWARD MEADOWS 2RICHARD WAYNE MESSINGER LEE ANNE REEVES MIDKIFF CAMELLIA IRENE MILLER CHARLENE MICHELE MILLER JOHN FREDERICK MILLER LYNETTE MARY MILLER 1MARGARET GIVENS MILLER 2REBA JANE MILLER 3sTEVEN KENT MILLER SUSAN MORGAN MILLER 1THOMAS DA YID MILLER 1JOYCE DIANA MILLS 1WILLIAM ANTHONY MINTER MARY FRANCES MIRAGLIOTTA FRANCIS ROOD MOORE 1PAULA JEAN MONTGOMERY ROBERT ALLAN MORESEA MARTHA IRENE MORGAN 1SANDRA McCALLISTER MORRIS DAVID CONLEY MORRISETTE LINDA MORRIS MORRISON 1ROGER GLEN MORRISON BARBARA PERRY MARRONE 1MARCELLA GA YE MOUNTS DEBORAH LAYNE MULLINS 1JOHN HARVEY MULLINS 
1STEPHEN LEE MULLINS 2ROBERT RAY PERDUE, JR.BARBARA DEANE MUNCEY 1ALLEN KEITH PERRY3DONALD RAY MURNAHAN CHARLOTTE ANN PERRY 1DAVID EUGENE MURPHY 1DAVID GOODWIN PERRYDORIS MORRIS MURPHY DAVID MITCHELL PERRY MARY ANNE MURPHY LINDA DARLENE PERRY 2RUTH EDWARDS MURPHY MARCIA EUGENIA PERRY STEPHANIE NAYLOR MURPHY 1MARY ANNE TROY PERRYSYLVIA RUTH MURRAY 1LINDA SUSAN PETERSKAREN ANN NAGY 1RANDY PETERSCLETIS EDWIN NAPIER 1PHILIP KEITH PETRIEJUDITH PORTERFIELD NAPIER LAURA DOUTHITT PETTIGREW MARTHA CALFEE NEAL KAY LOUISE PETTIT JAMES ELTON NELSON JACKIE LYNN PHILLIPS 3DEBORAH LONG NEY 2KATHERINE SUE PITCHFORDSUE ELLEN FERGUSON NICHOLS 1PHILIP DALE PLYBON1VICKIE LYNN NORRIS 1L YLE FREDERICK PLYMALE, II1ELLEN RAMSEY OKES MONA CONLEY PODUNAVAC NORMA JEAN OSBORNE DEBRA LYNN POLING 3JO ANN McCLURE OVERHOLT 1LINDA MAE POLINGPAMELA ELAINE PAIGE THOMAS PETER POPE ROBERT SAMUEL PAINTER ELIZABETH ANN PORTER 1CAROLYN KIOUS PALMER 2PATRICIA CLARK PORTER1 THOMAS RICHARD PARKER 1TERRY LYNN PORTERJULIA ANN PARKS WILLIAM EDSEL POWERS 1VIRGINIA L. BAISDEN PARSONS JACK SMITH PRICE DEBORAH LYNN PATTERSON MARILYN JEAN PRICE MARY JOHANNA PATTERSON BO NIT A BELLE PRICHARD JOSEPH JASPER PATTON, JR. 1DOMINIC PRINO, II2BENNIE STEPHENSON PAULEY 1DONALD JOHN PROLA3CAROLYN JEAN PAYNE JAMES WILLIAM PRY 2 ARDIS BOOTON PEART SHERRY STICKLER PULLIN l ROSS HARLAN PENIX VICKIE HINZMAN PULLINS 1 REBECCA L. PERDUE JOAN ALLISON PYLES 
1MARGARET ANN TAYLOR PYLES1BERNEASE FRANCES QUALLSBERYLE MARIE WORLS QUEEN 1MILDRED DJURISICH QUEEN3LARRY DEAN QUEENJEANNE ANN RAMSEY _REBECCA REYNOLDS RAMSEY GORDON MICHAEL RAY MARILYN LOUISE RAY PHOEBE JEAN RAY 1KATHI ANNE REED3MARJO RIE TAYLOR REED2HERMAN THOMAS REESERAYMOND ROBERT REUTER MARY CATHERINE RICHARDS 2ALLEN PATRICK RIGGSDONNA KAY RIGGS 3DOUGLAS LEE RIGSBY2CATHY LYNN RITCHIE1DIANA SIMMONS RITENOUR1KATHRYN JANE ROBERTS1TIMOTHY LEE ROBERTSCAROLE ANN ROBINSON 1MICHAEL STEPHEN ROBINSON2 ALBERT EDWARD ROMAN3MARSHA LEOWN ROSEMICHAEL STEVEN ROSS 1 JON THOMAS ROTHGEB1MICHAEL DUANE ROUSHDANA GENE RUCKER CECELIA ANN RUSHDEN 1 DENNIS PETER SALLER1GARY LEE SANDERSROGER LOUIS SANFORD 2BARBARA ELLEN TEMPLETONSARGENT 3P AUL FRANKLIN SAYRESHARRON ANNE SCAGGS STEVEN ARTHUR SCHUSSHEIM ELINOR NELSON SCHUSSHEIM JO MARLENE SKIDMORE SCOTT 1WALTER SCOTT, IV1VICTOR PAUL SELESTAYJOYCE KAZEE SENA TOR BRENDA KAY SEXTON VICKY LYNN SHAMBLIN MALINDA LOU SHA WYER MARYELLEN SHEETS 1DANIEL BLAINE SHOEMAKER2AUDRY JEAN SHULERCATHY SIMPKINS 2JOSEPH GEORGE SINACORERUTH ANN SIZEMORE CHARLOTTE KAY SKAFF 3sUSAN EISEN SLAUGHTERDIANA LYNN SLIDER BILLIE JEAN HUFF SLONE ELIZABETH ANN SMARR AILEEN ELIZABETH SMITH ANNA THOMPSON SMITH AULTON DAVID SMITH, II 1BRENDA CATHERINE SMITHGEORGIA CLAIRE SMITH MARY LOU SMITH PA TRICIA JUNE CURREY SMITH TERRY LEE SMITH TIMOTHY MARK SMITH 2v AI:.ERIE JEAN SMITH1VICKI LYNN SMITH
VICKIE SHY SMITH 1LINDA RAYE ABRAHAM THOMAS3WILLIAM AUSTIN SMITH 2PAMELA JEAN THOMASJEAN OLIVER SOMERVILLE 1JOETTA PAT THOMISON 1LADORA HAGEN SOMMER 2JERRY ROGER THOMPSON 1DIANA RENICK SOUTHERLAND 1MARY ELIZABETH THOMPSON 3 ANNETTE WILLIAMS SOVINE PAULA CARLENE THOMPSON 1 JOHN MICHAEL SP ANGLER ROGER NEEL THOMPSON PHILIP MA YUKE SPEARS BONNIE JOHNSON THOMSON 2v ALERIE PERRY SPEER 3RUTH MARCUM THORNTONLINDA JEWELL SPURLOCK 3MARGARET CALLAHAN TIPTON1LARRY EDWARD STAFFORD TAMARA LEE TODD 1ERNEST G. STARCHER 1GARY LEWIS TONEY2ETHEL BURCHETT STARK ROGER DALE TONEY BETH ANN ST A TON 2MARY HELEN TOPPING1BARBARA E. STEPHENS 1MICHAEL VINCENT TORLONE2ROBERT RINEER STEVENS 2ANNA LEE COMPTON TRAUTWEIN3BARBARA ANNE STEWART 2MICHAEL ALLEN TREADWAYDOUGLAS ALLEN STEWART BRUCE NIEL TUCKER 2GARY ROBERT STEWART 2WILLIAM TURLEY, IIILINDA KAY STEWART JANET BROWN TURNER JOHN FREDRICK STINESPRING JAMES CRAIG ULLIAN 1JANICE CLARK STOWERS 2JUDITH ELLIS UMLAUF CONNIE LOU STRUNK NANCY STRAIGHT UNDERWOOD 1FRANCIS MICHAEL SULLIVAN 1CONNIE SUE VARNEY MARCIA LYNN SULLIVAN LAWRENCE HOMER VAUGHAN CHARLES LEE SUMMERS MARY ELLEN VAUGHN 2CANDACE JILL COTTON SZAKS 1LARRY STEPHEN VERBAGE HUBERT GORDON TALBERT, JR. 1DAVID JACKSON VICKORY MARY ELLEN TETRICK STEPHEN MARK VIDOVICH NANCY JEAN THABET JOYCE MARION DeBOL T VOORHEES JOYCE SHEFFIELD THAYN 1JAMES EDWARD WAGGONER, JR.3CHARLOTTE DEMYAN THOMAS SUSAN GAYLE WAKEFIELD 1FLOYD LEONARD THOMAS, III GIL ANN WALKER JOHN PERCY THOMAS, JR. MARY CHRISTINIA KEITH WALKER 
3LEONA CAMP WALLACE3DONALD PAUL WALLS1MERLE THOMAS WALLSWELLINGTON LEE WALTERS 2ELIZABETH JANE WARDENBRENDA ANN WARREN BEYERL Y ROSE WASKEY CAROLYN SUE WASKEY 1WALTER HARDING WATSON, JR.l LENA D. WEBB2PATRICIA ANN TRAUTWEIN WEBBSTEVEN MICHAEL WEBB1GRETCHEN PRISCILLA WEBBERJUNE LYNN WEEKLYJEAN ANN WELLMANKATHERYN FAY WELLMANJANE ELLEN WENTZGARY ALAN WESTRICH1 ADELAIDE JANE WATERSWETHERALL CONNIE ELLEN WETHERALL DEBORAH KAY WHITE 1DIANE MARIE WHITE3GILDA LOIS WHITE1MARGARET ANN WHITEl REBECCA CHILDERS WHITED1CHRISTINA JOY WILCOX3MALINDA KAY PLYMALE WILKESCAROLYN SCHULTZ WILLIAMS2JANET LEE WILLIAMS LAWRENCE ALLAN WILLIAMS, JR. MARLA JEAN RIPLEY WILLIAMS 1GLORA JEAN WILLIAMSON1GAYLE KIRBY WILLISJOYCE ANNE WILLIS 1KATHRYN BRADLEY WILLIS1PHYLLIS ADKINS WILLIS1SANDRA SUE WILLSBARBARA JEAN WILSON 2DREMA DA VIS WILSONJAMES HARRISON WILSON NANCY KAYE WILSON 1 RALPH MALCOLM WINTER1CHARLOTTE JODELL WITHERS1 RANDALL CLYDE WITMERBEVERLY ANN WOLFE ALBERTA BONITA WOLFORD NANCY ELLEN WOOD 2ROSELLA ORNDORFF WOODDELL3CORBETT DELANO WOODRUM3DONNA SUE WOODRUMDARREN EVERMAN WOODY PAUL DAVID WOODYARD CAROLYN McKNIGHT WOOLSEY DONALD JOE WOOLWINE CHARLES EDWARD WRIGHT, JR. REBECCA ANN WRIGHT 2RUSSETTA TOLER WRIGHT1 BARBARA FOSTER WYATTPHYLLIS GENTRY YEAGER 
! 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DONELDA ROSE ABRAHAM CHARLES ALDRED ADKINS, JR. 3MICHAEL JAMES ALUISEANDRE LEIGH ARMSTRONG 2THOMAS HOWARD ATKINSCHARLES GENE BAILEY 1 MICHAEL ALLEN BAILEYTHOMAS ESTIL BALLENGEE, III 2BARRY ADRIAN BARAZZONEMILTON ROBERT BEEVER, JR. 1LORETTA PINSON BELHASEN3DORIS ELAINE BELLANN MARIE BERRY 2BERTHA ANNE BERRY1 KAREN LYNETTE BIAS1 SHARON ANNETTE BIAS2DA VID O'NEAL BLACK1SHARON LEE BLADESNANCY JEAN BOEHM 1 LINDA LEIGH BOWERSANNETTE LOUISE BOY AN DWIGHT KELSEY BRADLEY LAWSON WILLIAM BROOKS, III 1 REBECCA LeROSE BROWN
1 Degree Conferred December 19, 1973 2 Degree Conferred August 17, 1973 3 Degree Conferred July 13, 1973 1PHILLIP WAYNE BRYAN2SANFORD BENJAMIN BRYANT2cHARLES WAYNE BURDETTE2LOIS BLAIN BUTLERCRAIG NEWLAND CAPEN 1SHEILA CAROL CARPERROGER DALE CARTER LINDA JOAN CHANDLER MICHAEL S. CHAPMAN 1PAWAT CHEVAVONGSURASAK2WILLIAM JOSEPH CHIRGWINBARBARA AYRES CONLEY 2WILLIAM ARTHUR COOKJANICE LYNN COOLEY DEBRA SUE COX 1NANCY SUE CRITES2FRANCIS MARION CURNUTTE, III1LINDA SUE PATTON CUREPHILLIP GALE DANIEL MICHAEL WAYNE DARBY DOROTHY ELIZABETH DAUGHERTY l ANNA FRANCINE DA VEY2SALL Y CORNELL DA VIS1RUSSELL WILLIAM DEAL, JR. 
L 
2MARY JANE DESKINS 2STEVEN MICHAEL DIALPATRICK ARTHUR DOCHERTY ALICE BEIRNE DUGAN JOHN JAMES DURKIN, JR. 3DA VID LEE EAKLE1VERONICA WALSH ERWIN1DEBORAH KAY EVANS JOHN FANNING 1PATRICK NEAL FARLEY JOSEPH BRYANT FARRUGGIA JOHN FREDERICK FEARING DANA BRETT FERRELL STEVEN WAYNE FERRELL CURTIS EDWARD FIELDSON BARBARA LOU FISCHER STEVEN KENT FLEMING WILLIAM STEPHEN FLESHER JANE CHAPMAN FOTOS 2 ALBERT JOHNSON FRASHER, JR. 2 SHARON BARNETT GATEWOOD DEBORAH SUE GILBERT 1ELIC DON GILBERT 1PAMELA L. ADKINS GILLETTE1 JIMMY IV AN GILMOURJODY GOTTLIEB KATHRYN LYNN GRAHAM 1RANDOLPH GREERPAUL LOUIS GROSSI BOBBI ANN HALL 2HENRY TAYLOR HAMMOND2GEORGE DEWEY HAMPTON, IIIVERONICA STEPHENSON HANRAHAN ELIZABETH GAIL ADAMS HATTON 1ROBERT JOHN HAZELDENMARCUS VINICIUS HENDERSON REBECCA SUE HALL HIBBARD 1 HARRIET HOOPER HILL2JOSEPH BERNARD HOEING, JR.NANCY ELIZABETH HOWELL MILTON SAMUEL HUFFMAN, III SUSAN VICTORIA HUGGETT SALLY DAVIS HUNT MARY REBECCA HURT 1WILLIAM MAC HUTCHISON3MARGARETJOJACKSON1GARY ALLEN JARRETT1ROBERTA PHAWNJOHNSONRIO TERENCE JOHNSON PAMELA JUNE JONES 1GEORGE FRANK KAHLE, III1 JOHN RUSSELL KARNAP2CHARLES ANDREW KARSCHNIKJACKSON EUGENE KAYLOR 2PAUL FREDRICK KING2SARA BETH KING2JAMES FRANCIS KNAPPKAREN SCHOEWE KNOTT KAREN VIRGINIA KUHL LAURENCE RONALD KUTT JAMES DANIEL LAWRENCE FREDRICK MEL VIN LEACH JEANANN LEONE 3LA WRENCE EDWIN LEWISLEXA COURY LEWIS 1ROBERT CHRISTOPHER LEWISWILLIAM THOMAS LOCKHART GARY LEE LOCKNEY 
PENAFLOR M. LONTOC, JR. ROBERT MARTIN LOSEY 2STEPHEN CHARLES LUPTONMARY SUE MARCUM LORETT A JEAN MARIOTTI MARY MARGARET MARKS 1DEBRA LYNN MARTINJACQUELINE GAIL MAURITZ 3DA YID BLAIR MAYSTHOMAS HO.)VARD McANINCH 3WILLIAM MICHAEL McBRA YER3GREGORY McCLELLANJANET MILLER McCLELLAN 3CATHY GAYNELL McCOMAS1CARL MICHAEL McCURDYDEBRA JANE McDANALD JEAN MARIE McDANIEL 2JEAN SMITH McMORROW1DAVID LEWIS MEADEJOHN MICHAEL MEADOR 2MICHAEL MOORE MEADORKAREN SUE MEEKS DEBORAH LYNN MELKO PETER JOHN MILLER BARBARA JANE MOORE 1HAROLD OTIS MORRIS, IIIKYLE VIRGINIA MOORE 2BILLIE RHODA HELTON MORRISLAURA FLORIAN MOUL GORDON B. TICHAFASEYI MTETWA 3 ARTHUR GENE NANCE3JAMES DOUGLAS NAPIERLINDA GAIL NELSON 1ELEANOR LOUISE NIBBE 2FRED HUDSON OFFUTTLINDA PAIGE OMOHUNDRO 3 HERBERT LEE O'NEALDA YID DONALD PAGANETTI 2RICHARD HOWARD PARKS2NANCY DEE PEMBERTONMARY LYNN PEPPER l JAMES ERIC PETERS2 JEFFREY CLINTON PRATT2VICTOR LEWIS PRATT2CHARLES DAVID PRESTONl JOSEPH DANIEL PRICECHARLES EDWARD RAPPOLD, IIJOSEPH THOMAS RAY2 JAMES EDWARD REDDENTIMOTHY SCOTT RINER 1CLYDE ALFRED ROBERTSFRANCES PORTER ROBERTS CHARLES STEVEN ROBINSON LINDA SUE ROBINSON 3 JOYCE ANNE RODGERSPAUL ANTHONY RYKER 3 CARL RAY SALMONS3 SANDRA ANN SANFORDCARYN MARIE SCHAFER l TRESSA JOAN FEUERMANSCHOTTLAND l VICTORIA ANN SCOTT2DOMENIC ANTHONY SELLITTIJOANNA DALE SEXTON LINDA JEAN SEXTON JOHN DA YID SHORT 3 JOSEPH ALLEN SIMMONSMICHAEL LEE SKIDMORE THOMAS JOSEPH SMYTH 
ROGER TULLY SOCKMAN 3LINDA SUE SPEARSSHELIA KAY STEPHENS JOHN HENRY STINSON, JR. GARY WINSTON TAYLOR 3THOMAS WALLACE TAYLORSALLY ANN WILLISON TENDA 1 RANDY KIM TENNANTREBECCA EILEEN THOMAS GARY BENNETT THOMPSON 2JON MARK TIPPER2JERRY LEE TIPTONRAYMOND CHARLES UNGER VICTORIA VALENTINE 2WILLIAM EARL VEST, II2GEARY LEE WALKERMYRTIS MIDDLEBROOKS WALKER 2CATHERINE LEIGH ESHELMANWALTERS JOLLIFFE EDWARD WALTERS 2LINDA GAIL WALTONl RAYMOND FRANCIS WAR REN1GARY LEE WATTSLINDA KAY WATTS3 ARTHUR LEE WEEKS, JR.1GEORGE EDWARD WHELANBARBARA ANN WHITE1DEBORAH NICHOLSON WHITELISA RAE WILLIAMSBARBARA KAY WILSONJAN RAMON WILSONVICKI JEAN WILSON2PAUL DOUGLAS WINNELL1GEORGIA MATIAS WITOFSKY1ROBERT KEITH WOOD2WILLIAM MICHAEL WOODY ARDSHERRY WOOD YOUNG 2T AMERLAN ZOROJEW
BACHELOR OF SCIENCE 1CHARLES ARTHUR ADKINS, JR. 3LOIS HENSON CHAMBERS1 JOHNNIE LEE ALLEN SALLY CORINNE CLARDY THOMAS ARKLE, III CHARLES M. CLAY, JR. JAMES CLYDE BALL BILLIE MARLENE CROAFF 2GARY RICHARD BEASLEY 3GEORGE ROLAND CROCKETT, IIGARY LEE BLEDSOE l JOHN MARSHALL DINGESS1EDWYN LEE BOYD MARSHA ANN DUKE1GREGORY RUSSELL BOYD 1susAN ELAINE EDRISJAMES KYLE BRAGG 2TIMOTHY LEE EGGLESTON2DA YID EDWARD BUIE JULIE ANN EFFINGHAMCHRISTOPHER EDWARD BY ARD CHARLES EDWARD FOSTER2BRADFORD GLEN CARPER CATHERINE ELIZABETH GREENWELL3 JAMES LYNN CHAMBERS NANCY G. HARBOUR
WILLIAM LLOYD HODGES, II MEL VIN OKEY PLYMALE, II 1 ALAN VINTON HOOKER 2DA VID BLAKE PRICE2ROBERT RAY JETER, JR. STEPHEN CORTNEY REED BURR UR NORV AN JOHNSON, Ill 3sTEPHEN FARRINGTON RIGGS, IIRODNEY DUANE JONES JOYCE MARTIN SEEGMILLER JOSEPH PAUL LEMON 1ROBERT M. SHARKEYROSE ANN WORKMAN LONG BURRELL DANIEL SHIELDS 1 SUSAN MARIE MADDEN 3 ANITA HUFFMAN SIGMONJAMES RONALD MARCONNET MARK GEORGE SMITH SAMUEL ALLEN McCALMONT MARGARET POWERS SOS 1BARBARA CAROL McCOY RICHARD GLENN SPURLOCK PETER MOLINARO, JR. 1MARVIN WATSON STATON, JR.KEN SINNETT MOORE 1 DANIEL LEWIS STEVENSONMICHAEL DALE MOORE SALLY MARIE STORES PATRICK HENRY MORGAN, JR. FRANK PERRY STYLES, II RONALD LEE NEAL PA TRICIA ANN SZEKELY JOSEPH ANTHONY NENNI EDDIE TRIPLETTE 2RICHARD JOSEPH NESSIF MARK DAVID VALERIO JAMES DAVID VanDEVENDER RICHARD ALEXANDER NEW KENNETH RA YE WASHINGTON THOMAS WALTER NICHOLS STEVEN EDWARD WEBB 2KIYOHIDE NISHIKAWA CARL LOWE WILSON, II TIMOTHY ALAN OLSON CHARLES TERRENCE WILSON 1CAROL NELSON PERRY 1 KENNETH VIRGIL WOODKAY FRANCES PIERCE 1WILLIAM JOHNSON WOOD
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 1DAVID ALLEN HUNT BERRY LEE SNYDER 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
College Of Business And Applied Science 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 1 MICHAEL ALAN ABNEYDONALD EUGENE ACKERMAN, JR.1GARRY LEE ADKINS1WOODROW FRANKLIN ADKINSHOBERT EUGENE ALIFF, JR.1WILLIAM HOLCOMB ALLEN, JR.2CHARLES SAMUEL ALLMONDJOHN JOSEPH ALTMANDEBORAH SUE ALUISE2 JOEL ALAN ANDERSON1PHILIP ALAN ARCHERJERRY JOSEPH ARRASMITHNANCY CAROL SUMMERFIELDARRITT 2JERRY LEE.ARTHURROBERT WILLIAM ASHWORTH, JR.ROBERT TYRONE BAILEYLINDSEY CARROLL BAKER1THOMAS K. BARTH 1THOMAS JOSEPH BEIRNEJAMES CHRISTOPHER BENNON1DAVID LAWRENCE BERGERSTEPHEN HORNSBY BIASVERNON LEE BLAINE 2MILLARD WAYNE BLEVINS
1Degree Conferred December 19, 1973 
2Degree Conferred August 17, 1973 
3Degree C_onferred July 13, 1973 
1ROGER ARNOLD BOOTHLARRY DALE BRANHAM2JOSEPH ROSS BROCE2WILLIAM DA YID BROWNLARRY EDWARD BF-OWNING2GEARY DUANE BURNSSTEVEN MICHAEL BURTON1GARY JAMES BUSHWILLIAM J. CALLEJATHOMAS LESLIE CANNONMARY LOU CANTEES1 RICHARD ALAN CANTEES MICHAEL CLEON CAPTAINRICHARD DUANE CARPENTER2sIDNEY MARSHALL CARPENTERMICHAEL FREDERICK CASSITYJONATHAN CRAIG CASTO1GILBERT CA TINO3HERSHEL CHAFINBUREN CARL CHANDLERPAUL WESLEY CHANDLERDAVID ALLEN CHAPMANJAMES DAVID CHAPMAN1 SUCHART JAMES CHEVAVONGSURASAK 1 I I 'I 
1THOMAS LILE CHITTUM, JR.THOMAS ELWOOD CHRISTIAN, JR. 1 LOUIS ALLEN CLARK3 STEPHEN ROSS CLARKCATHERINE LEE CLAYTON ARVILLE EDWARD CLINE 1GEORGE ROBERT COINER, JR.2PETER COLEMAN1DANNY RAY COLLINSWALTER COLLINS, JR. 2w A YNE RAY CONLEYJOHN LEE COOK 1 KEITH ROGER COOKKENNETH ARTHUR CORNELL LAURENCE DWIGHT COX 1 JACK WITTEN CRABTREE1CLAUDINE MARIE HUMPHREY DA VIES2VANCE DAWSON1CATHERINE ELIZABETH DeMARCO3FRANKLIN RAY DEMYANJOHN JOSEPH DLUGOS, III 2MICHAEL CREATH DONOHOODAVID NORMAN DOUB ROBERT OWEN DRAWBAUGH IMOGENE WINONA DUNAGAN 2DANNY MARLIN DUNLAPl JOHN WARREN EARHART1 STEPHEN EUGENE EPLINGALBERT LOUIS EV ANS, JR.JAMES CLIFFORD EV ANS3WILLIAM PEYTON FARRELL, IIRICHARD KENNETH FEDDERS2 JAMES MARTIN FERRELLDONNA BROTHERTON FLESHER 1DENNY WALTON FISHER, JR.CHELCIE CLINTON FOWBLE, II 2MARK DOUGLAS FULTZ2DA VID LEE FYOCKJUDITH LEAH GARNES 1 JAMES MICHAEL GARRETT1HAROLD BRUCE GATLINPAULA LOUISE GEORGE 1 JOSEPH MORTON GILLETTE, JR.1WILLIAM BLAIR GOHEENGARY KENT GOOD HERBERT DICKSON GRADY SIMON PETER GRAHAM, JR. WILLIE EDWARD GRAY 1DONALD RAY GREATHOUSE2HARRY JAMES GREENSHERYL L YNN GRIFFITH LARY JOSEPH GUIO 3MARTHA ANN HAGERROBERT EHRET HAMILTON, III 1 JOHN THOMAS HANSHAW1THOMAS DELL HANWAY1DANNY ALAN HARSHBARGER1JAMES JACKSON HATFIELD, JR.1 RICHARD ALAN HATFIELDGARY RAY HAYWARD 1GEOFFREY ALAN HEATHRICKIE ALLEN HEDRICK LARRY DALE HENSLEY 1 JOHN GEORGE HESS1TIMOTHY ALLEN HESS1HOWARD LEE HICKSDARWIN DRUE HILL 3WALTER STEVEN HOBACK
1GEORGE WILLIAM HOGSHEAD, JR. l JEFF DAVID LILLY2ROBERT GREGORY HOLLEY 1WILLIAM GARFIELD LILLY, JR.1CORBETT DEMPSEY HOLSTEIN' JR. 3WILLIAM THOMAS LILLYNICHOLAS HUGHES KENNETH LEO LOCKHART, JR.1PAUL MICHAEL HUGHES ARTHUR CHARLES LODING, JR.l RAYMOND RICKEY HYRE PAUL DOUGLAS LOWE1GEORGE JOHN ILLIG 1WALTER ERNEST LUDEKE2GREGORY DALE ISON JANET LEIGH MARNELL1 LOUISE JEANNETTE JANSSEN DAVID LOUIS MARRA2GREGORY ALLEN JARRELL ERVIN MICHAEL MAYNARD1 RODNEY EV AN JENKINS CHARLES EDWARD MA YO1 JULIUS GREGORY JESSIE 2cLA YTON WAYNE McCLELLANCHARLES THOMAS JOHNSON 1 JAMES PAUL McCORMICK, IIDICKIE VERNON JOHNSON 1RICHARD JOSEPH McCOYFRANKLIN DANIEL JOHNSON MICHAEL PATRICK McDONALD1TERRY LEONARD JOHNSON THOMAS HENRY McMAHON2DA VID KENT JORDAN 3KENNETH RAY MEADOWSJAMES CONLEY JUSTICE, II RAYBURN DENZIL MEADOWS, JR.WILLIAM RANDALL KERR 3DARRYL MILLERJOHN FREDERICK KIL VER MARK EDWARD MILLER DEBORAH LYNN KING MICHAEL EDWARD MILLER JON ANTHONY KING ROBERT MICHAEL MILLER PAUL LESLIE KING 3ROGER WILLIAM MILLERSTEPHEN LEE KITTLE STEPHEN ANDREW MILLER 2WILLIAM ANDREW KOSTO 2RICHARD ALLEN MONK, JR.2 ALEXANDER KOUTSUNIS, JR. l JOE FRANKLIN MONTROSOTHOMAS CHARLES LAISHLEY BONNIE JUSTICE MORRISJOHN NEWTON LAW LARRY PAUL MOYERSJAMES RANDY LAWSON l RONALD CLYDE MYERSPAUL WILLIAM LAWSON 1LARRY EUGENE NITARDYKENNETH DALE LAYNE l RICHARD JOSEPH NOLLSYLVESTER MAURICE LEFTWICH 2CHARLES WILLIAM NORDLING1 JOHN DAVID LESLIE 2JAMES STANLEY NORTH, JR.LEWIS CLARENCE LIGGETT ROBERT LEWIS O'DELL 
GEORGE VINCENT O'MALLEY HAROLD DEAN OSBORNE 1 FRANCIS ANTHONY PALUMBOGARY WALLACE PAXTON 2JAMES MICHAEL PERRYROGER LEE PERRY JAMES CRAIG PHILLIPS STEPHEN CHRISTOPHER PLASTERR 1MARK ALAN POPELESLIE WILSON POWERS 2ANTHONY RAY PRICE1GORDON ALLEN PRICE1DENNIS EARL RAINES, JR.THOMAS EDWARD RAPPOLD RICHARD LEE REYNOLDS DENNIS RUDOLPH RICHARDSON 3GARY WAYNE ROBERTSON1 FRANCES LEE ROWE1WALTER RAY SCARBERRY, JR.1 JEFFREY DANIEL SCOTTJOAN SEAMAN 1 MICHAEL HUGH SEAMS1WILLIAM ROGER SETLIFF1 ROBERT MICHAEL SHAINC. GREGORY SHIELDS1WILLIAM JERALD SHOEMAKERJOHN BALLARD SIMMONS1DANNY RAY SIMMSPAUL RICHARD SKAFF, JR.1GARY ALAN SKIDMORE1HOWARD NEAL SKIDMOREMICHAEL FRANCIS SKOLODA, JR.3DAVID HAROLD SLAUGHTERJAMES ALBERT SLAWINSKI BRENDA JOYCE SMITH 2EDGAR EARL SMITHTHOMAS MICHAEL SMITH 1GREGORY EARL SOUTHERYOLANDA JO SPANO DONALD CLARENCE ST ANTON, JR. 3WRA Y CARROLL ST ARKRICHARD HOWARD STATEN,JR. GLENN ALLEN STATZER JACQUE McCORMICK STATZER RAYMOND CECIL STEPHENS 1 RONNIE LEE STEPPGREGORY LEE STILLWELL 1CURTIS DUANE STOLLINGS3 JAMES DA YID STOMBOCK3DA YID JENNINGS STONEJEROME LEE STRITTHOLT 1DAVID NELSON STUART1GARY RICHARD SUTPHIN1 JAMES CLYDE SUTPHIN1TEDDY TALBERTGARY DANE TAYLOR JAMES REED TEMPLETON 3FRANK LESLIE TETRICK, IIIROY CURTIS THOMPSON ,JR. 2DEAN McCRAY THORNTERRY WAYNE TOLLEY ROGER DA YID TRAUBERT 1GARY LEE TRUEX1PHILIP RAY TURNER1 BARBARA SA YNOG VANCE2cuRTIS LARRY VAN DYKEOPIE JASPER VINEY, JR. JOHN PATRICK WALKER 
1LINDA SUE WALLACEFRANK ELLIS WATSON, JR. 1 RICHARD GRAY WENDELL1DOUGLAS HUTSON WILBURN1 JAMES VERNON WILKEYCHARLES PAUL WILLIAMS RITA JANE WILLIAMS 2JON GREGORY WITT1JAMES RICHARD WOODYWILLIE NELSON WORSHAM CARL ROBERT WRIGHT 3GLENN DOUGLAS WRIGHT3JOHN BLAINE YORKBACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE JOHN ROBERT BRUCE, JR. BERNARD LEE €LYDE DAN GARLAND EDWARDS, II 1GUY ROLAND METZ, II1 ALVIN D. TACKETTKENNETH DALE WAKEFIELD BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 3FRANCIS DOUGLAS BESS, JR.1 DOMENICO CHIANESI1 LARRY WALTER DA VIS1 RONNIE DALE GILKERSONGORDON B. JOBE 1 JAMES VINCENT OWENl JOHN SCOTT SMITH1CALVIN DEAN UPTONMICHAEL THOMAS WILSONBACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 2ELIZABETH ANN BLEVINS 2DEBORAH E. BRADLEY BURNS 2ZANDRA LYNN CLINE 2 ANNA BETH CORNWELL 2PHYLLIS JEAN CRAIG 2 SANDRA LEA DINGESS 2GREGORY BRUCE HALL 2CARROLL REID ARMSTRONGHATFIELD 2MARY JANE HUTCHINSON McDANIEL2JOHN B. MOWERY2GARNET MARIE JEFFREY MULLINS2SUPHAPORN NOPHAWAN2FRANCES ELLEN REESBACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY 2WALTER PATTERSON
.. 
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
College Of Business And Applied Science ASSOCIATE IN SCIENCE DENISE GAY BLAKE 1BEVERLY ANN BLANKENSHIPJOANN ROSE BRANICKY 3P A TRICIA CONLEY CHILDERS1 DOROTHY CLINEFLOYD CARL EV ANS PHILLIP ZANE EV ANS JANIE SUE LEE FULTZ 1SHEILA RICE GANTLINDA SUSAN HILL 1VIRGINIA LEE LETSINGER 1MARY FRANCES PANZERA1PAMELA SUE PLUMMERI SARAH ELLEN ROACH DEBORAH LYNN SHEP ARD 1LOU ANN STOTTS SIMERMAN1JAMES EDWARD SNYDERREBECCA ANN BESS STUMP 1LINDA LEA TANNERDEBRA LYNN WALLS 1CHRISTI JO WHITLING3ELEANOR JOYCE WINTERASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING ANN MARIE AMICK CONSTANCE LYNN LEWIS BALLENGEE CYNTHIA BOWEN BAUMGARDNER DANIEL LINN BOOTEN DIANA LYNN BOWMAN BRENDA LEWIS BROWN SANDRA LYNN BURDETTE LINDA WOODRUFF BURKE REBECCA ANN CALL LILLIAN ROSEANN� FEDEROFF CHINAULT I 2Degree Conferred December 19, 1973 3Degree Conferred August 17, 1973 Degree Conferred July 13, 1973 SHEILA CAROLINE COFFEY KIM EDGAR CORUM SANDRA VANCE DANIEL 1SUSAN WHEELER DEFIBAUGHBARBARA DEAN DILLARD THERESA DIANE EARWOOD 1GWYNNE MARY EBLEKIMBERLEY ANN FIELD 1KATRINA CRADDOCK GRAHOVACPAULA HATFIELD GRANT MARLENE CLAGG GRAY \ "\ 
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CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 3MERCEDES HALEY ABEL
Art 
Ohio University SHARON KA YE ADAMS 
Elementary Education 
Marshall University 1GAYLE KATHRYN ADKINS
Elementary Education 
Marshall University 3RICHARD ALLEN ADKINS
Physical Science 
Marshall University SUE NEWMAN AKERS 
Elementary Education 
Marshall University 2NANCY CHERYL ALEXANDER
History 
Marshall University BETTY LEE ALLEN 
Counseling 
Morris Harvey College 2LEONARD JACKSON ALLEN
Elementary Education 
Marshall University 2HOPE HARVEY ARBOGAST
Counseling 
Concord College 1 JUDITH MARGUERITE ASBURY
Early Childhood Education 
Marshall University 
1 
Degree Conferred December 19, 1973 
Degree Conferred August 17, 1973 
3 
Degree Conferred July 13, 1973 
2DOHNNA MEANS ASHWORTH
Reading Education 
University of Tampa APRIL COLLEEN AYERS 
Psychology 
Morris Harvey College 2RICHARD DON BALGAVY
Special Education 
Kent State University JANET SCHEIBE BALSMEIER 
Business Education 
Kansas State Teachers College 2CARMEL ADKINS BARBER
Special Education 
Marshall University �MARY LYNN BARNETT
Elementary Education 
Marshall University 2TERILYN MARIE BARRETT
Special Education 
Marshall University 3DAVID VINCENT BELCHER
Speech 
West Virginia Wesleyan College 2HAROLD WAYNE BENNETT
Educational Administration 
Marshall University 2KATHRYN SPURGIN BENNETT
History 
Indiana University 
1PENNY SUE ATKINSON BENNETTSocial Studies Glenville State College KAREN MEVES BERRY Secondary Education Marshall University 1 DAVID JOSEPH BIASSociology Marshall University 3LILLIAN ROCKWOOD BLANKENSHIPPolitical Science Concord College 2THOMAS EUGENE BLEVINSEnglish Bluefield State College 1 JOHN TODD BLOSSEducational Administration Marshall University 2JAN LEE BOBBERACounseling Marshall University KENNETH EUGENE BONDURANT Counseling Marshall University 1BRENDA ALLEN BOOTHEEnglish Lake Superior 'State College JOHN FRANKLIN BOWYER Counseling Morris Harvey College 3JACK KENT BRANONHistory Cedarville College 2STEPHEN WAYNE BROWNHistory West Virginia Institute of Technology 2RHONDA SMITH BRUMFIELDMusic Marshall University 1GLEN MACLYN BRYANTEducational Administration Marshall University 2BETTY STINNETT BURGESSEnglish Marshall University 1HENRY RONALD BUSSEYPsychology Marshall University DORA KEATLEY BUTCHER Counseling Marshall University RICHARD WAYNE BYRD Political Science Miami University 2KAREN WELCH CADLEReading Education Concord College 2FRA,..NCES KINCAID CANTERBURYEnglish West Virginia Institute of Technology 2VIRGINIA CATHERINE CARLISLEElementary Education Marshall University 2WILLIAM CECIL CARTEREducational Administration New Mexico Highlands University, 1LINDA JOY CASTEELSpeech Pathology and Audiology Marshall University 2BOBBIE CHAMBERSSpecial Education Marshall University CARLA SUE CHAPMAN Elementary Education Marshall University 2MICHEAL DALE CHAPMANCounseling Marshall University WILLIAM DRUIE CHEEK Sociology Marshall University LILA KINMAN CHEN . English University of Southern Alabama 2CATHY JEANNE CHILDERSElementary Education Marshall University 3 JANET BUIE CLARKElementary Education Marshall University 
1 RANDALL ALAN CLIFFORD
Counseling 
Marshall University 1BETTY SHORT CLINE
Educational Administration 
Morris Harvey College 3DONNA MARIE WALLS CLINE
Elementary Education 
Marshall University 3NANCY IREE COLLINS
Social Studies 
Marshall University 2LINDA UNDERWOOD COLVIN
Reading Education 
Marshall University 2KATHRYN ELIZABETH COMONYAK
Home Economics 
Marshall University 1DONALD CLAYTON CONGLETON
Counseling 
Pikeville College 2SUSAN SHADBURNE CONNELLY
Special Education 
Transylvania University 2KENNITH HAROLD COOK
Counseling 
Marshall University 3NANCY KA YE COOPER
Special Education 
Marshall University 2BRIAN LESTER CORDLE
Music 
Marshall University 2MARIEANNE ABNEY CORDLE
Music 
Marshall University RUTH ANN CORNELL 
History 
Marshall University GLORIA ANNE ABICHT COX 
Special Education 
Marshall University 3NORMA ZIRKLE CRUM
Business Education 
West Virginia State College 
FRANCES NOCIDA CURREY 
Secondary Education 
Glenville State College LINDA MAHAFFEY CURTIS 
Special Education 
Marshall University RONALD LEE CYRUS 
Special Education 
Marshall University 2JOHN LYNN DANIELS
Educational Administration 
Marshall University ROBERT LEE DARDINGER 
Social Studies 
Marshall University 2 JOHN PHILLIP DA VIS, JR.
Counseling 
Marshall University 3 JOSEPH ARTHUR DA VIS
Communication Arts 
West Virginia State College 1SHIRLEY NEFF DAVIS
English 
Marshall University BEVERLY JEAN DEAL 
r Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 3MARTHA HOLDREN DEAN
Physical Science 
Alderson-Broaddus College 2WILLIAM FREDERICK DEMMLER, JR.
Educational Administration 
Marshall University 1SARAH MARGARET NEWMAN DENMAN
Speech 
Marshall University 3RUBY CURRY DENNISON
Business Education 
West Virginia Institute of Technology 1DAVID WAYNE de ROSSET
English 
West Virginia Wesleyan College l KENNETH JOSEPH DEVLIN
Psychology 
LaSalle College 
fl 
3WALTER STANTWARD DODSON, JR.Educational Administration Morris Harvey College 2WILLIAM PRESTON DOERSAMCounseling New Mexico State University 1 FRED JEFFREY DOOLEYCounseling Marshall University SANDRA WRIGHT DOUCET Art West Virginia University 2MARGUERITE RIEMAN DUDABusiness Education Indiana State University 2JAMES CALVIN DUNBAR, IIArt Marshall University 3RICHARD HOWARD DUNFEECounseling Marshall University GAIL McMANIS DUTEY Elementary Education Rio Grande College 2 JOHN EDWARD EAGLEEducational Administration Marshall University 2DONNA DAVIS EDWARDSSpecial Education Marshall University 3WILLIAM ALLEN EDWARDSEducational Administration Marshall University 2VIRGINIA LEE SMITH EDWARDSEducational Administration Marshall University 2PAMELA ISON ELLERReading Education Marshall University 3 ALICE WALLS ELLISElementary Education Marshall University 3BRENDA JO EPLINGElementary Education Marshall University - - - -- - -- -- - -------1 HELEN SWEENEY EV ANSEducational Administration Marshall University JERRY DAVID FARMER Mathematics West Virginia University 2VIVIAN ELAINE F A�MERSpecial Education Bluefield State College KAREN GOODE FERGUSON Counseling Marshall University KAREN WEBB FERGUSON Elementary Education Marshall University PATSY HOBBS FERGUSON Educational Administration Marshall University 2JAMES JOSEPH FITZPATRICKPsychology Marshall University 2coMENERSA RICHARDSON FREEMANElementary Education Barber; Scotia College 3BETTY HARPER FRIENDElementary Education Morris Harvey College CHERYL ANN FULLER Communication Arts Marshall University 1CHERYL ANN FULLERSocial Studies Marshall University 3RUTH LEE GATESElementary Education Morris Harvey College MARILYN BOSTWICK GILLESPIE Special Education University of Delaware 2 JUDITH ELAINE GILLIAMSpecial Education Concord College JENNIE WILLIS GOOD Sociology Marshall University 
3 JUDY G. GRAHAM 3P A TRICIA ANN HENSONLibrary Science Education Sociology Glenville State College Marshall University 2ROBERT MICHAEL GREBE 3P A TRICIA GAIL HETTLINGERHistory Secondary Education Austin Peay State University Marshall University MURRAY GREENSTEIN STEPHEN DAVID HINERMAN History Communication Arts Marshall University Marshall University 2WINNIE GREER MARY ANNE HOLDERBY Music English Louisiana State University Marshall University 3DOROTHY WARD GROVE SUE ELLEN HARPER HORN Business Education Speech Pathology and Audiology Marshall University Morris Harvey College 2DAVID LINN HALL, SR. JAMES HOWARD HOUCK Counseling Counseling West Virginia Institute of Technology Rio Grande College 2FREDA ANN COOK HARLESS 3SUZANNE MARIE HUGHESEducational Administration Speech Marshall University Marshall University PHYLLIS MAYNARD HARBOUR 3NATALIE SUE HULSHIZERElementary Education Communication Arts Marshall University Marshall University WILLIAM PAUL HARPER, JR. 3FRANCES S.HURLEYSociology Elementary Education West Virginia University Concord College AUBREY LEE HARRIS, JR. THOMAS EDWIN HUSTON Counseling Social Studies Marshall University Marshall University 2FREDERICK LEE HATCHER 2TERRELL LEE JACKSON "Business Education Geography Berea College West Liberty State College 3 SHARON RIFE HATFIELD HAROLD LLOYD JARRELL Counseling Educational Administration Marshall University Morris Harvey College 3MARY BERENTES HAYNES 1 MURRIAL RUTH JARRETTReading Education Reading Education Concord College Marshall University DEBORAH KNIGHT HELDMAN IV AN DALE JONES Political Science Business Education Marshall University Marshall University MAXINE McKISSICK HENDERSON 2BARBARA CHAPMAN JORDAN
"cf Counseling Counseling ' 
:1: Marshall University Morris Harvey College 
.•,', / 
,\�{ 
DAVID WILLARD JUDD Educational Administration Marshall University 2KENNETH LEE KAVANAGH Sociology Marshall University 1STEPHEN PETER KAZLO, JR.Biological Science Fordham College MICHAEL WILLIAM KEENER Special Education Marshall University 3CAROL BALLINGER KENDELL Counseling Radford College 3BETTY DEAN KESSLERElementary Education Marshall University 1 DUANE DOUGLAS KOHARI Po Ii tic al Science West Virginia Institute of Technology PATRICIA JEAN KOSINSKI Speech Pathology and Audiology Marshall University 3KAREN PLYMALE KNOWLES Early Childhood Education Marshall University 2CLAUDIA ANN KREBS Speech Pathology and Audiology Marshall University 1EILEEN MARY LANGSpecial Education Concord College 1LARRY BRUCE LANGDON Art Marshall University DELMAR DALE LAWSON Political Science Marshall University 3ELIZABETH WOOD LAWSONReading Education Marshall University DEBORAH MULLEN LEV AK Reading Education Marshall University 2PATRICIA LILLY LINKENHOKEREducational Administration Concord College 2MARSHA REYNOLDS LIPSCOMB Special Education Marshall University BETTIE KIRK LOCKWOOD Elementary Education Marshall University ELIZABETH MASON LONG Counseling Marshall University 2 JOHN CHARLES LOUDENSociology Marshall University 1LINDA TERRY LOUNDMONSpecial Education Marshall University 3BENJAMIN FRANKLIN LOWE, JR.Economics Marshall University 2CARL EDWARD LOWE, IICounseling Marshall University 2 JUDITH FRANCES LUCASPsychology West Virginia University 2PATRICIA BODO LUCASCommunication Arts Marshall University 2DEBORAH SUE LUSKElementary Education Marshall University SAUNDRA DAUGHERTY LUTZ Counseling Marshall University 1 JAMES JUDSON MacCALLUMPolitical Science Marshall University 2DOROTHY LOU MARCHENSKYBiological Sciences Morris Harvey College WILLIAM IRA MARCUM English Marshall University 
2 JEAN ATKINSON MARSHALLCounseling Bethany College BRENDA CROOKSHANKS MARTIN Music Marshall University 1LAWRENCE PAUL MARTINEducational Administration Marshall University HARRIETTE LYNN MATTHEWS Counseling Marshall University KAREN ADKINS MAYNARD Counseling Marshall University MARY ROSETTA MAYNARD Elementary Education Marshall University 3 ANDREA KRISPEN McCLUNG McCALL Educational Admini�tration Marshall University 3MARK WAYNE McCLUNGCounseling Marshall University 1MICHAEL WAYNE McCLURE Social Studies Marshall University 2SYBIL MORRIS McCOYElementary Education Concord College 1 JOHN JAMES McDANIEL Educational Administration Cascade College 2CHARLOTTE HANCOX McKAY Business Education Ohio State University RICHARD ALLEN McKEE English West Liberty State College 2CALVIN RAY McKINNEY Counseling West Virginia Institute of Technology 2DAVID RAYMOND McMAHON Educational Administration Marshall University HAROLD DEWEY McMILLION Counseling Marshall University 2wILLIAM MAIZE McWHORTEREducational Administration Marshall University 2BARBARA ANN MEADOWSReading Education Marshall University JUDITH ANN RUTHERFORD MERRITT Special Education Marshall University GLENN ALLEN MESSICK History Marshall University 2 RALPH QUINTON MIDKIFFEducational Administration Marshall University CAROL SOMERVILLE MILLER Reading Education Marshall University 2PAUL STEVEN MILLERSpeech Pathology and Audiology Wichita State University 1 BEVERLY KAY MILLSSpecial Education Glenville State College 2PATRICK HENRY MILLSEducational Administration West Virginia University 3KENNETH LOUIS MOLNARMusic Salem College 2FRANK JULIAN MONERISEducational Administration Morris Harvey College 3ELVALEE KEARNS MOOREElementary Education Marshall University TERESA MILLER MORE English Ohio University 2sHARON GOUDY MOREHEADCounseling West Virginia University 
BARBARA SHIREY MORGAN Speech Pathology and Audiology Marshall University 2BRIDGET JANE MORGANReading Education Ohio University 2ROBERT GATES MORGANHealth and Physical Education Ohio University 2 AUDRA HURLEY MULLINSSpecial Education Concord College 3 ANN MARIE MUNDYReading Education Marshall University 3RONALD FLOYD MUSSONEducational Administration State University of New York 1 DAVID CHARLES MYERSPsychology West Virginia Wesleyan College 2FREDDIE NEWSOMEElementary Education Morris Harvey College THOMAS MacCLARY NUTTER Counseling Pennsylvania State University 2BEVERLY GWILLIAMS OURSElementary Education Marshall University 2JAMES DONALD PAGEEducational Administration Ohio University 2DEWEY JOSEPH PARR, JR.Educational Administration Marshall University ELLYN MEADOWS PARSONS Home Economics Glenville State College 2TONI GENE PARSONSCounseling Glenville State College 2DELORES SMITH .PATEEducational Administration Marshall University 3LARRY EDWARD PAULEYMusic Marshall University 1suE CARROLL PAULEYSociology Ohio University 2PENNY HOPKINS PENNINGTONCounseling Marshall University 2JOYCE SHUNK PERRYSpecial Education Morris Harvey College SANDRA ELLEN PHARES Special Education Marshall University 2ROSALIE BORCHERT PHILLIPSLibrary Science Education Ohio University 2BARBARA CHARLOTTE HEROLDPILE Elementary Education Concord College 1 JOHN EDWARD PILEReading Education Concord College BONNIE CECILE PLUMMER Reading Education Marshall University 1WAYNE JOSEPH POPOWSKIPsychology Temple University LUTHER CHARLES POWELL Communication Arts Southern University of Baton Rouge 2MAX GORDON POWELLSpecial Education West Liberty State College 1PAUL PRABELLCounseling Saint Mary's Seminary 2 HELEN PA VLOVSKY RAMSEYEnglish Morris Harvey College 
t 
2CARL STEVEN RAPP Educational AdministrationConcord CollegeJOHN PRENTICE RATCLIFFEducational AdministrationMarshall University•2 REBECCA ANN BASTIANELLI RAYElementary EducationMarshall University2 WILLIAM JAMES RENNERCounseling Abilene Christian College2 FULLER DAVID RICHARDSONCounseling Marshall University'2KAREN CREMEANS RIFESpecial Education Marshall University2KAREN SUE RIGGSReading EducationMarshall UniversitySHARON KAY RIGNEYElementary EducationMarshall University1BILLIE JEAN ROBERTS Speech Pathology and AudiologyMarshall University2GREGORY JOHN ROBIECounseling Gannon College2 JERRY EDWARD ROMINE Educational AdministrationMarshall University2 GARY JOE RUMBERG Educational AdministrationMarshall University3ROBERT HUGH SCAGGSPsychology Marshall University2DONNA MARIE SMITH SCITESElementary EducationMarshall UniversitySTEPHEN LEE SHEETSHistory Marshall University 3WILLIAM PAIGE SHEETS Educational AdministrationRio Grande College2 SCOTT E. SHEPHERDCounseling Marshall University1THOMAS CHRISTFERN SHEPPARD, JR.History West Virginia Institute of Technology3MAURICE RUPERT SHOCK, JR.Art Glenville State College3BILLY FRANKLIN SHORTBusiness Education Morehead State University2MARIE TOLLIVER SHUMATEEducational AdministrationMorris Harvey CollegePEGGY LACY SIASSocial Studies Morris Harvey College1LINDA WOOD SINNETT'Business Education Glenville State College2 LULA SPONAUGLE SLONE Educational AdministrationMarshall UniversityTHOMASJOHN SMARRELLACounseling Fairmont State College2 CHARLOTTE ANN SMITHReading EducationMarshall University2LOUISE STARLING SMITHSpecial Education Bluefield State College2RUTH VIRGINIA SMITHElementary EducationMarshall UniversitySUSAN JEAN SMITHCounseling Marshall University
3w ANDA MAE SMITHMusic West Virginia State College 2CATHERINE GRACE SPARACINOSpeech Pathology and Audiology Marshall University 3CAROL SLATER SPENCEREarly Childhood Education M�shall University 2ETHEL COX STAFFORDBusiness Education Marshall University 1DONALD RAY STANTONPolitical Science Virginia Polytechnic Institute 2MARI ELLEN WALKER STONEPsychology Marshall University l SHARON MARIE STONEReading Education Marshall University 1THOMAS CECIL STONEEducational Administration Concord College 2 JEWELL BLANKENSHIP STONEREducational Administration Marshall University 2GEORGE NEAL STRADERSpecial Education Toledo University 3 SALLIE JOHNSON STURMElementary Education Marshall University ELAINE DA VIS SWISHER Home Economics Marshall University 3DAVID ADDISON TAKACHSecondary Education West Liberty State College 3RITA JARVIS TAKACHReading Education West Liberty State College 2OLIVIA ANN TEELSecondary Education Morris Harvey College 2FRANCES ANN TEUBERTArt Marshall University 3DOLLY BRANHAM THOMPSONLibrary Science Education Marshall University ROBERT THOMAS THOMPSON Music Marshall University SUSIE BELLE THOMPSON Counseling Marshall University 2KAR:EN JANE THORPECounseling Marshall University CARYL SUE TOTH Art Marshall University 1 ANICE CHRISTINE TOWNLEYSpeech Pathology and Audiology Radford College 3coNNIE SUE TOWNSENDBusiness Education Marshall University 3JAMES M. TRAVISEducational Administration West Virginia State College 2ROBERT AYLOR TUELLEducational Administration Marshall University 1 DOLORES McCLUNG TURNERHome Economics Marshall University 2RICHARD ALAN UNROESecondary Education Marshall University 3PATRICIA DEAN VENSELPolitical Science Marshall University 2MELANIE BRUMFIELD VICKERSSpecial Education Marshall University ROSEMARY BALL VICKERS Reading Education Marshall University 
DONALD desGRANGES WALLIS English University of Virginia 3JUDITH MOORE WATKEYSCounseling Marshall University 2PATRICIA LOUISE WATSONElementary Education Marshall University HELEN MARIE WEBB Special Education Ohio University 2KATHRYN HAYNER WEEDEnglish Marshall University 
t 1CHARLES VANCE WEEKLEYGeography Glenville State College 3KAREN HANES WELLMANReading Education Marshall University 1 ALICE KARLET WHEELERCounseling Marshall University DOUGLAS BRADLEY WHITE Sociology Bryan College PAT JOE WHITE Secondary Education Marshall University 1SALLY MORRISON WHITESpecial Education Glenville State College 3KA Y CALFEE WIDEMANMusic Samford University MARY ALICE McGLONE WILBURN Communication Arts Ohio State University / CHARLES DAVID WILEY Goegraphy Marshall University IRELAND WILEY, JR. Educational Administration Marshall University PHILLIP COOPER WILKS Educational Administration Marshall University BOBBIE LEE WILLIAMS Communication Arts Marshall University 1 JEANNE PAULINE WILLIAMSCommunication Arts West Virginia University GARY EDWIN WILSON Communication Arts Marshall University 2GL YNETTE SULLIVAN WILSONEnglish Marshall University ELIZABETH MARY WISE Speech Pathology and Audiology Marquette University \,ILES ERNEST WRIGHT Educational Administration Davis and Elkins College 2WYNANNE CHRISTIAN WRIGHTReading Education Marshall University 3DANIEL LELAND WYSONGEducational Administration Marshall University 2LINDA KAREN YOSTReading Education Marshall University 
MASTER OF SCIENCE "2PATRICIA HAYES ADKINSGeography Ohio University3PHILLIP WAYNE ALEXANDERPhysical Science Marshall UniversityMARY LOUELLEN ASHFORD Vocational Technical EducationMarshall University\ 3 ALLEN RAY ARBOGASTGeography Concord College3THOMAS EDWARD BEN Health and Physical EducationHiram Scott College1EDWIN KELLY BERRYBiological Sciences Marshall UniversityGERALD JOSEPH BOHNBiological SciencesFurman University2MARSHALL FRANKLIN BURDETTEHealth and Physical EducationMarshall University1 ROBERT BRUCE CAMPBELLPhysics Morehead State University2ROBERT LIBERATORE CICCOLELLABiological Sciences Marshall University2MARY PAULINE CONNERBiological Sciences Morris Harvey College2REX DOUGLAS CRITESBiological Sciences Marshall University2ELIZABETH DAVIS CROSS Vocational Technical EducationSalem College1TIMOTHY ANTHONY De EULISVocational Technical EducationKent State University 2 RANDALL WAYNE DILLON Health and Physical EducationGlenville State CollegeWILLIAM WALTER GIBBSChemistry Marshall University3CAROLYN FAYE GRAHAM Vocational Technical EducationMarshall University2 JOHN H. HAGER Vocational Technical EducationMarshall UniversityHARRIET DENHAM HANRAHANVocational Technical EducationUniversity of Mississippi LEROY HARRISChemistry Tuskegee InstituteSCHERRY LEIGH HASKETT Health and Physical EducationBowling Green UniversitySHERRY GRANT HILL Vocational Technical EducationWest Virginia University2ELOISE TUCKER JOHNSONBiological SciencesOhio UniversityBARBARA JOSTEN Health and Physical EducationRadford CollegeJANICE FAYE KEATLEY Health and Physical EducationMarshall University3 RALPH FREDERICK KIRCHNERBiological Sciences West Virginia UniversityLOWELL WAYNE KNIGHT Vocational Technical EducationGlenville State College1 RICHARD SPURGEON LEFTWICHVocational Technical Education West Virginia Institute of Technology
2THOMAS JOHN LOZITO
Vocational Technical Education 
Marshall University ROBBIE ANN JARRETT LUTHER
Vocational Technical Education 
West Virginia Wesleyan College 3LARRY EUGENE MARKHAM
Biological Sciences 
Fairmont State College MICHAEL EDWARD MASER
Health and Physical Education 
State University of New York at Buffalo 1 MICHAEL BYRON MIDKIFF
Biological Sciences 
Marshall University 3CURTIS LEE MOORE
Health and Physical Education 
Concord College DONNA PATRICIA BAERG MOSHER
Biological Sciences 
University of Washington 2STEPHEN EDWIN MUTH
Biological Sciences 
Marshall University LINDA CAROL BURNS NA YMICK
Vocational Technical Education 
Marshall University 1THOMAS J. O'NEIL
Geography 
Morehead State University THOMAS CORSON PALMER
Health and Physical Education 
Marshall University 3 JAMES A. PERRY
Vocational Technical Education 
Marshall University 3WOODROW PERRY
Vocational Technical Education 
Marshall University 
3KING ALBERT QUEEN
Vocational Technical Education 
Marshall University 2 JAMES RONALD RIGGS
Biological Sciences 
Marshall University RODNEY WAYNE SCOTT
Vocational Technical Education 
Southern University and Agricultural 
and Mechanical College 2LINDA LOU SATTERFIELD SKAGGS
Biologtcal Sciences 
Fairmont State College 2BETTY SANDERS STEWART
Biological Sciences 
Marshall University 2BARRY ANTHONY SYSAK /
Geography 
Marshall University JAMES DEAN TAYLOR
Vocational Technical Education 
West Virginia University BARBARA GENE BICKEL TROTTER
Biological Sciences 
Marshall University l WILLIAM DA YID WATKINS
Biological Sciences 
Marshall University JOHN LESLIE WELCH
Chemistry 
Marshall University 3JAMES MICHAEL WILLIAMS
Health and Physical Education 
Marshall University 1 CHARLES W. ZINN
Vocational Technical Education 
Fairmont State College 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION SPENCER KEITH BERG Business Administration Ohio State University ROBERT GENE BRADLEY Business Administration Morris Harvey College 1 ROBERT ARTHUR BURFORDBusiness Administration Cleveland State University ARSENIO IGNACIO BURGOS Business Administration Marshall University 2ROGER PHILLIP COTTRELLBusiness Administration University of Missouri 2RONALD EUGENE DEVISHBusiness Administration University of Wyoming 1 JAMES STANLEIGH ELAMBusiness Administration Georgia Institute of Technology 2 JOHN SIDNEY ENSIGNBusiness Administration Marshall University MAHMOUD AHMED KABOUDAN Business Administration Cairo University 1CLARKE ROLSTON KETTER Business Administration Ohio University JAMES RICHARD MUCHONEY Business Administration Pennsylvania State University 1GERALD EUGENE MUTHBusiness A.dministration Marshall University 3KUMAR K. NICHANIBusiness Administration Marshall University 1GEORGE GRAM POOLEBusiness Administration College of William and Mary MICHAEL JOHN SAOUAN Business Administration Marshall University 1GARY JOE SAUNDERSBusiness Administration Marshall University 2RALPH MASON SIMPSONBusiness Administration Virginia Polytechnic Institute 2KUNJANPILLAI SOMANBusiness Administration Marshall University 2KENNETH LUCAS STOUTBusiness Administration Georgetown College JOHN ROBERT WATTS Busine�s Administration University of Kentucky MASTER OF ARTS IN JOURNALISM CATHERINE LYNN FRAME Journalism Morris Harvey College 
HISTORY 
Marshall University traces its ongm to 1837, when residents of the 
community of Guyandotte and the farming country nearby decided their 
youngsters needed a school that would be in session more than three months a 
year. 
Tradition has it that they met at the home of lawyer John Laidley, 
planned their school and named it Marshall Academy in honor of Laidley's 
friend, the late Chief Justice John Marshall. 
At a spot called Maple Grove they chose one and one-quarter acres of land 
on which stood a small log building known as Mount Hebron Church. It had 
been the site of a three-month subscription school and remained that for another 
term. Eventually $40 was paid for the site. 
On March 30, 1838, the Virginia General Assembly formally incorporated 
Marshall Academy. Its first full term was conducted in .I 838-39. 
For decades the fledgling school faced serious problems, most of them 
financial. The Civil War forced it to close for several years, but in 1867 the West 
Virginia Legislature renewed its vitality by creating the State Normal School at 
Marshall College to train teachers. This eased Marshall's problems somewhat, but 
it wasn't until the tenure of President Lawrence J. Corbly from 1896 to 1915 
that the college began its real growth. In 1907, enrollment exceeded 1,000. 
Since then Marshall's expansion has generally been consistent and 
sometimes spectacular. Teachers' College was organized in 1920 and the first 
college degree was awarded in 1921. The College of Arts and Sciences was 
formed in 1924, ans:! the Graduate School was organized in 1948. The College of 
Applied Science came into being in 1960; the School of Business was formed in 
1969. These were merged into the College of Business and Applied Science in 
1972. 
Marshall became a full-fledged university in 19 61. Today it has an alumni 
body of more than 23,000. 
Since the formation of the West Virginia Board of Regents in 1969, 
Marshall's progress as an urban-oriented university has been given strong 
impetus. As a result of this support, and because of its own active leadership and 
its location in the busy Tri-State Area, Marshall is a university with unbounded 
prospects. 
ACADEMIC COSTUME 
The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of 
the United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating 
fields of study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall 
University show in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and 
Master's hoods worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods 
for both Master's and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the 
official colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet collars 
in colors distinctive of the degree. 
MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts - White 
Master of Science - Gold - Yellow 
Master of Business Administration - White 
Master of Arts In Journalism - White 
FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S 
Arts and Sciences White 
Business Administration Dark Grey 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Humanities Crimson 
Law Purple 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Gold-Yellow 
Theology Scarlet 

